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つ
こ
と
。
農
村
は
、
「
稲
作
」
農
村
を
選
定
す
れ
ば
、
国
際
比
較
す
る
の
に
一
つ
の
共
通
軸
を
持
て
る
。
「
工
場
の
進
出
し
て
い
る
農
村
」
と
い
う
選
定
基
準
も
新
し
い
意
義
を
も
っ
。
し
か
し
、
農
村
は
主
作
物
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、
予
め
狭
く
限
定
し
な
い
ほ
う
が
望
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
、
「
東
ア
ジ
ア
」
「
東
南
ア
ジ
ア
」
の
範
囲
な
お
、
「
東
ア
ジ
ア
」
の
範
囲
に
つ
い
て
、
従
来
の
私
の
用
法
で
は
、
日
本
・
韓
国
・
北
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
・
香
港
・
モ
ン
ゴ
ル
を
含
め
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
「
束
ア
ジ
ア
経
済
協
議
体
」
で
は
日
本
・
韓
国
・
中
国
・
台
湾
・
香
港
・
ア
セ
ア
ン
諸
国
・
イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
l
ジ
l
ラ
ン
ド
が
関
係
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
東
ア
ジ
ア
」
は
東
南
ア
ジ
ア
を
含
み
、
オ
セ
ア
ニ
ア
ま
で
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
東
南
ア
ジ
ア
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
ア
セ
ア
ン
(
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
)
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
タ
イ
・
ブ
ル
ネ
イ
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
-
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
い
る
。
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」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
VI 
.t;.、
ロ
湾
後
藤
武
秀
台
湾
の
文
化
は
複
合
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
課
題
で
あ
る
経
済
発
展
と
文
化
の
変
容
の
相
関
関
係
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
台
湾
の
文
化
が
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
特
殊
性
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
前
提
条
件
と
し
て
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
事
項
を
略
述
し
て
お
こ
う
。
台
湾
の
文
化
を
形
成
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
歴
史
的
要
因
、
民
族
的
要
因
及
び
政
治
的
要
因
を
指
摘
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
大
方
の
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
要
点
を
略
述
し
よ
う
。
台
湾
の
歴
史
を
区
分
す
る
と
、
大
き
く
四
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
福
建
省
か
ら
の
漢
民
族
移
住
前
、
清
朝
氏
支
配
下
、
日
本
統
治
下
及
び
中
華
民
国
期
に
秀
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
区
武
分
は
、
実
は
民
族
、
政
治
状
況
と
も
関
連
し
藤
た
区
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
漢
民
族
移
後
住
前
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
原
住
民
が
こ
の
地
に
居
住
し
て
お
り
、
複
数
の
部
族
の
生
活
習
慣
・
文
化
が
混
在
し
て
い
た
。
五
六
世
紀
に
始
ま
る
福
建
省
か
ら
の
漢
民
族
の
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移
住
に
よ
り
漢
民
族
の
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
、
清
朝
支
配
下
に
お
い
て
漢
民
族
の
生
活
様
式
・
習
慣
が
広
ま
っ
た
が
、
日
本
統
治
下
に
な
る
と
、
今
度
は
日
本
文
化
の
広
範
な
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
華
民
国
期
に
な
る
と
、
ま
た
も
漢
民
族
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
大
中
国
の
思
想
・
文
化
が
流
入
し
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
混
在
し
つ
つ
現
在
の
台
湾
人
の
文
化
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
過
程
は
、
同
時
に
民
族
お
よ
び
言
語
の
多
様
性
の
原
因
で
も
あ
る
。
今
日
、
台
湾
に
は
少
数
の
原
住
民
と
、
多
数
の
漢
民
族
が
居
住
し
て
い
る
が
、
漢
民
族
は
福
建
省
か
ら
渡
来
し
た
泉
州
人
・
津
州
人
と
客
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
中
華
民
国
期
に
中
国
大
陸
か
ら
移
住
し
た
い
わ
ゆ
る
外
省
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
、
福
建
省
で
用
い
ら
れ
て
い
た
間
南
語
の
系
統
の
台
湾
語
、
客
家
語
、
北
京
官
話
を
母
語
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
公
用
語
は
日
本
統
治
下
に
お
い
て
は
日
本
語
で
あ
っ
た
し
、
中
華
民
国
期
の
現
在
は
北
京
官
話
で
あ
る
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
台
湾
語
が
常
用
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
の
多
様
性
は
、
当
然
に
こ
の
地
域
の
文
化
の
複
合
性
を
招
来
し
て
い
る
。
今
ひ
と
つ
、
こ
の
地
域
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
要
素
は
、
上
述
の
よ
う
に
多
様
な
民
族
、
一
言
語
擁
し
な
が
ら
、
対
立
で
は
な
く
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
か
つ
て
の
よ
う
な
民
族
対
立
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
台
湾
の
地
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
人
々
を
同
じ
台
湾
人
と
し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
政
治
的
動
向
が
こ
れ
で
あ
る
。
戦
後
、
国
民
党
支
配
下
で
あ
た
か
も
唱
え
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
か
の
感
が
あ
っ
た
大
中
国
主
義
が
戒
厳
令
の
解
除
の
こ
ろ
を
境
に
疑
問
の
対
象
と
さ
れ
、
台
湾
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
が
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
新
台
湾
人
と
し
て
台
湾
に
居
住
す
る
諸
民
族
を
統
合
し
、
同
時
に
中
国
大
陸
の
漢
民
族
人
入
と
一
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
動
き
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
要
素
も
現
代
の
文
化
お
よ
び
文
化
変
容
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
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